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における外国人の法的地位について」（2002年 7 月25日制定、2013年 7 月23日最
終改訂；以下、外国人法的地位12）、②2006年連邦法「ロシア連邦における外国
人および無国籍者の出入国管理について」（2006年 7 月18日制定、2013年 6 月 7































2002年 5 月31日 連邦法「ロシア連邦の国籍について」制定
　〃　 7月25日 連邦法「ロシア連邦における外国人の法的地位につ
いて」制定
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A Study on Securing the Opportunities of Education 
for Foreign Nationals’ Children 
in the Russian Federation
－ From the Analysis of 
Immigration-related Laws and Regulations －
Grigory MISOCHKO
 The purpose of this paper it is to examine the tasks of securing the 
opportunities of education for foreign nationals’ children in the Russian Federation 
through the outline of transition of  Russia’s immigration policy since 2000s (when 
the number of migrants from Central Asia grew dramatically) and the analysis of 
the main immigration laws and regulations enacted in this period.
 More specifically, the analysis is focused on three legal documents, i.e. Federal 
Law on the Legal Status of Foreign Nationals in the Russian Federation, enacted in 
2002, Federal Law on Migration Registration and Stateless Persons in the Russian 
Federation, enacted in 2006, and the Concept of State Migration Policy of the 
Russian Federation until 2025, approved in 2012. Since each document is related 
to a special period of a significant review of the federal immigration policy, i.e. 
strengthening migration management, migration liberalization, and seeking inter-
ethnic agreement, respectively, this analysis may also describe the transition of the 
national immigration policy and the way it has affected the situation with securing 
the opportunities of education for foreign nationals’ children in Russia.
 The main tasks that remain today are lack of definition of the term “migrant” in 
Russia’s immigration-related laws, the problem of 90-day limit of continuous stay for 
temporary stay migrants’ children (despite the fact that their parents have the right 
to stay for one year), and the problem of registration of migrant children.
